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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 MARRASKUU, ENNAKKOLASKELMA









K äy ttö ta rko itu s
Användningssyfte
K a ikk i rakennukset 
A lla  byggnader 1 000 m3
K iv irakennukse t 
Stenbyggnader 1 000 m3
X I* 1984/83 % I - X I * 1984/83 % X I* 1984/83 % I - X I * 1984/83 %
Yhteensä -  Summa _ 3 376 11 46 729 -  5 1 833 17 19 621 -  6
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 126 5 18 892 2 559 8 6 485 6
V a rs. a su inrakennukset 
E g e n t l. bostadsbyggnader 1 042 4 17 662 1 558 8 6 473 6
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fr istäende  smähus 372 -  1 9 725 -  3 52 41 977 1
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 247 6 3 683 4 84 0 1 276 5
A su in k e rro sta lo t  
F1erväningsbostadshus 423 7 4 254 9 422 7 4 220 8
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a r t .  och be sp isn . 166 -  20 2 894 10 99 -  29 1 865 9
H oitoa lan rakennukset 
Värdbyggnader 85 -  63 801 -  13 78 -  62 660 -  15
T o im isto - ja  ha llin to rakennukse t 
Kontors- och fö rva lt.b yggn . 171 205 1 902 4 153 206 1 716 1
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. fö r  sa m lin g s lo ka le r 27 -  78 806 -  48 15 - 87 532 -  27
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 113 49 1 263 49 94 45 1 132 58
Teo llisuu srakennukse t 
In d u str i byggnader 426 31 7 147 -  23 175 92 3 738 -  23
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 772 97 4 267 12 581 117 2 031 0
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r  jo rdb ruk, skogsbruk 272 -  31 5 372 -  13 29 -  61 627 - 53
L iike n teen - ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och ö v r ig a  byggnader 218 42 3 388 -  4 48 55 836 -  5
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t -  Bostadslägenheter
Kpl -  St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
XI XI XI XI I - X I I - X I I - X I I - X I
Yhteensä -  Summa 3 472 3 551 248 254 50 404 52 689 4 263 4 331
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus 774 782 90 89 19 582 19 530 2 349 2 309
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 955 1 038 63 68 14 296 14 991 979 1 010
A su in k e rro sta lo t  
F1erväni ngsbostadshus 1 685 1 691 91 94 15 855 17 364 888 964
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu ske skus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin  (9 0 )539  0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  4 4  ja Ete läesp lanad i 4
6 0 8 4 0 2 5 0 3 6 -78L/ads
Var god  ange Sta tistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00 1 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsä ljn ing, Annegatan  4 4  och  Söd ra  esp lanaden  4
W hen  quo tin g  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  a s 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
Cash  sale: A nn an ka tu  4 4  and E te lSe sp lanad i 4
-  2 -
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lään i
Län
K a ik k i rakennukset , 
A l la  byggnader 1 000 mJ
Asu inrakennukset , 
Bostadsbyggnader 1 000 mJ
T e o llisuu srake nn uk se t , 
Indu strib yggnade r 1 000 nr
1984* 1984* 1984*
XI I - X I 1984/83 * XI I - X I 1984/83 % XI I - X I 1984/83 %
Koko maa -  H ela  landet 3 376 46 729 . 5 1 126 18 892 2 426 7 147 - 23
Uudenmaan lä än i 
Nylands län 1 162 11 192 6 309 4 674 11 141 1 911 -  5
Turun ja  P o r in  lään i 
Abo och B jö rnebo rg s län 430 7 108 1 131 2,586 0 121 1 240 0
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet AI and 7 175 36 . 3 69 -  45 1 5 -  81
Hämeen lä ä n i 
Tava stehus län 511 6 178 _ 3 210 2 605 5 26 1 042 -  27
Kymen lä ä n i 
Kymmene län 161 2 615 _ 12 54 1 040 -  7 15 376 -  30
M ik k e l in  lä än i 
S : t  M ichel s län 151 1 930 _ 10 52 963 5 15 237 - 46
Poh j. K a r ja la n  lä än i 
N orra  K a re le n s  län 117 1 728 1 53 766 3 18 191 -  17
Kuopion lä än i 
Kuopio län 128 2 508 _ 1 64 1 011 -  4 15 272 4
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s t a  F in la n d s  län 98 1 957 _ 30 46 990 3 11 252 -  73
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 306 5 309 - 8 91 1 637 -  3 35 778 -  8
Oulun lä än i 
U le Sb o rg s  län 211 3 913 _ 17 61 1 658 -  7 24 417 -  59
Lap in  lä än i 
Lapp iand s län 95 2 115 . 8 51 893 -  5 4 426 45
4 . ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istäende  smähus
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smlhus
A su in k e rro s ta lo t
F le rv ln in g sb o sta d sh u s
1984* 1984* 1984* 1984*
XI I - X I 84/83 % XI I - X I 84/83 % XI I - X I 84/83 * XI I - X I 84/83 %
Koko maa -  Hela  lande t 3 551 52 689 5 782 19 530 0 1 038 14 991 5 1 691 17 364 10
Uudenmaan lä än i 
N ylands län 967 14 017 14 257 4 159 21 172 3 508 37 526 6 175 -  1
Turun ja  P o r in  lä än i 
Äbo och B jö rnebo rg s län 384 6 822 5 93 2 515 - 9 202 2 269 0 84 1 964 38
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet AI and 5 155 -53 5 72 -41 28 -65 55 -56
Hämeen lä än i 
Tava stehus län 695 7 386 10 70 2 253 6 180 2 093 - 5 443 2 965 29
Kymen lä än i 
Kymmene län 174 2 923 -  8 44 1 059 -  3 43 840 - 3 84 999 -13
M ik k e l in  lä än i 
S : t  M ichel s län 147 2 583 8 36 873 4 21 842 3 89 759 11
Poh j. K a r ja la n  lä än i 
N orra  K a re le n s  län 180 2 213 8 - 39 863 -  3 .60 615 -  8 81 703 55
Kuopion lä än i 
Kuop io  län 223 2 904 -  3 30 1 039 -  4 83 868 -22 101 962 26
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s t a  F in la n d s  län 134 2 652 3 26 1 031 -  4 47 962 28 61 632 -10
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 274 4 199 2 98 2 208 -  8 91 1 057 1 80 811 46
Oulun lä än i 
O le Sbo rg s  län 190 4 564 -  5 52 2 181 -12 69 1 301 - 6 67 994 9
Lap in  lä än i 
Lapp iand s län 178 2 271 -  6 32 1 277 -  3 70 608 13 75 345 -37
